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TRIBUNA
ES PARLA OBERTAMENT DE
CRISI TURÍSTICA, AIXÒ ÉS BO
De !a crisi del turisme ja se'n parla
obertamcnt, i això és bo. Durant els
darrers temps pareix ésser que el fan-
tasma que volatejaba sobre aquestes
illes ha arribat a consolidar-se en una
realitat temuda per tots els implicats i
de la que els afectats cerquen solu-
cions. Com sempre sol ocórrer, no hi
ha un acord comú que faci decidir,
d'una vegada per totes, el camí que
aporti unes majors solucions amb un
menor grau de perdudici pels qui fan
del sector hoteler el sustent de la seva
economia. El debat està servit: hotelers
i polítics han de decidir, de la manera
més ràpida i eficaç, la solució adient.
Cala Millor s'ha erigit -des de fa
pocs mesos- en un punt de mira en cl
que hi conflueix tan la mirada dels ho-
telers de Cala Barca Trencada de San-
tanyí con els eivissencs de Sant Anto-
ni, per exemple. Des de la Conselleria
de Turisme del Govern Balear es va
triar aquest nucli dels municipis de
Sant Llorenç i Son Servera com a
prova pilot del que es pretén que sigui
la reconversió del sector hoteler de les
Illes.
A partit d'aquí les discrepàncies
entre els mateixos hotelers s'han pogut
constatar. Mitjançant les opinions que
ha provocat el coneixament - imés
d'una vegada desconeixament- de les
mesures restrictives i de control que
des de l'administració autonòmica
s'han previst, es fa palès que no és vist
amb els mateixos ulls el turisme des de
Son Servera o Sant Llorenç que des de
Calvià o Pollença, per posar un exem-
ple.
Mentre els empresaris de Cala Mi-
llor han manifestat obertament que da-
vant la crisis que s'acosta ells estan
amatents gairebé a tot el que mani el
Govern en el seu Pla Director, la Fede-
raicó Hotelera de Mallorca diu que vol
anar més enllà. Malgrat amb aquesta
ocasió no combreguin de la mateixa
idea, els empresaris que presideix En
Bartomeu Femenies no volen crear cap
tipus de crisi interna i accepten que en
Josep Forteza Rey, veient amb aquesta
reconversió una necessitat d'anar més
enllà que Cala Millor, asseguri que a
Mallorca s'ha d'aplicar aquesta remo-
delado de forma integral. Els nombro-
sos costs, intentant evitar una especula-
ció i fuga de capital d'una zona a una
altra, diuen que estarien disposasts a
pagar-los els hotelers, mitjançant im-
posts especials.
S'ha passat, en poc més d'uns
mesos, de no haver parlat mai seriosa-
ment i de manera oberta d'una recon-
versió turística i tratant d'eludir tot el
que fos parlar de crisi del sector, a què
l'experiència pilot de Cala Millor pro-
jectada fa uns mesos ja s'ha quedat un
poc envellida, se vol anar més lluny i
més aviat. Les previsions, també ne-
gres, d'aquesta propera temporada es-
tiuenca potser han encalentit a més
d'un empresari que, durant els darrers
anys, s'havia resignat a creure el que
veia, que els anys seixanta i setanta
havien passat i les palades de doblers
ja no vessaven tant.
Bartomeu
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V.I.P.'s
Juan Brunet Presidente del
Badia Cala Millor
Después de los problemas
surgidos la pasada temporada,
en la que el Badia de Cala
Millor estuvo a punto de
desaparecer, en una Asamblea se
nombró una Junta Gestora que
apoyada por una serie de
empresarios hoteleros y bajo la
presidencia de Juan Brunet,
garantizaban el futuro inmediato
del Club de Cala Millor.
La labor de la Gestora que
preside el Sr. Brunet es por el
momento excelente y se espera
que en dos temporadas el Club
consiga borrar el déficit que
arrastraba.
Sobre el tema del fútbol, del
Badia actual y del futuro del
mismo, hablamos con Juan
Brunet, Presidente de la Gestora
del Badia de Cala Millor.
Felip Barba
Fotos: Sebastián Vives
«LA MISIÓN DE LA GESTORA ES
LA DE SANEAR LA ECONOMÍA
DEL CLUB Y CONSOLIDARLO»
- ¿Cómo y por qué se hizo cargo
del Club, más teniendo en cuenta
que se encontraba en una situación
deportiva y económica desastrosa?.
- Cuando yo me decidí para presidir
la Junta Gestora fue en un momento
que el Club pasaba por una situación
muy crítica. No había nadie que qui-
siera hacerse cargo del Club, debido a
la mala temporada pasada y a las deu-
das que había naturalmente. Porque si
hubiese habido alguien que pudiese
pagar las deudas, no habría los proble-
mas que hubo. Entonces nos íbamos a
quedar sin fútbol en Son Servera y
Cala Millor. Yo no estaba muy decidi-
do porque sabía que faltaba mucho di-
nero. Pero hubo una serie de seflores
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«Creo que el Badia
necesita un Presidente
con carisma y
personalidad»
que estaban muy interesados que si-
guiese habiendo fútbol que eran Pedro
Servera y Antonio Miró, había otros.
Pero éstos eran los que estaban más
cerca de mí. Yo sabía que ellos no po-
dían estar delante por las circunstan-
cias de su trabajo. Y yo con el apoyo
de estos señores me hice cargo de la
gestora.
- ¿Fue difícil volver a empezar?.
- Más que difícil, teníamos que
pagar a los jugadores y al entrenador
ya que éstos habían denunciado su
contrato. Las deudas eran importantes
y no teníamos ni una peseta. Sólo a
Madrid tuvimos que llevar 4 millones
de pesetas. Cosa que hicimos y al
final pudimos conseguir salvar al
Badia de Cala Millor.
- ¿Cómo se arregló el problema
económico?.
- Pues Toni Miró y Pedro Servera
hcieron gestiones entre los empresaras
de Cala Millor y la Asocación Hotele-
ra y gracias a ellos conseguimos arre-
glar el tema económico en aquellos di-
fíciles momentos.
- ¿Cómo se arregló el asunto de-
portivo, o sea, la confección de la
plantilla si la totalidad de la misma
estaba retenida?.
- Después de pagar las deudas, nos
pusimos a trabajar junto con Bemat
Gelabert en la parte deportiva. Los ju-
gadores de aquí nos dieron muchas fa-
cilitades, ya que firmaron por una can-
tidad normal y ello nos dio mucha op-
ción a poder planificar esta temporada.
- Le nombraron Presidente de la
Gestora. Después fue ratificado en
el cargo, ¿cuál es su misión actual al
frente del Club?.
- Mi misión no es concreta, ya que
he tenido que desempeñar muchas
funciones dentro del Club. Aunque
hay tres personas que me han ayudado
bastante. Lo que si está claro es que
un Club de Fútbol con tres o cuatro
personas no pude funcionar y nostros
necesitamos un equipo de quince per-
sonas, ya que tenemos cinco equipos
de fútbol y ésto acarrea mucho traba-
jo.
- Pero, ¿cuál es la misión concreta
de la Junta Gestora?.
- En principio mi idea era clara y
sigue siéndola. Yo cogí el Club pen-
sando que en un momento dado sal-
dría un presidente. Ésto no ha sucedi-
do y hemos tenido que ir renovando la
Gestora. Mi idea era tener el Club
conmigo de Presidente o vicepresiden-
te durante dos temporadas y en este
tiempo sanear la economía del Club.
Ya que la deuda a principios de tem-
porada era de once millones de pese-
tas. Tenemos un presupuesto de trece
millones de pesetas y si lo subimos a
unos diecinueve, en dos temporadas
habríamos podido dejar el Club a cero
de deudas. Esta es mi idea y en ello
estamos trabajando.
- ¿Piensa que la afición de Son
Servera y Cala Millor se merece que
se trabaje tanto para salvar el
Club?.
- La verdad es que muchos aficio-
nados no se lo merecen. Yo esta tem-
porada he vivido situaciones de toda
clase. Personas que te ofrecen el oro y
el moro y después como máximo se
hacen un carnet normal. Yo no trabajo
para esta gente. Yo trabajo por ciento
cincuenta muchachos de Son Servera
y Cala Millor que practican el fútbol,
ya que pienso que el futuro del Club
deportivamente hablando está en ellos.
No en esta afición que no nos apoya
como debiera.
- ¿Piensa que el Badia se puede
consolidar como Club sin las ayudas
que tiene ahora y sólo con el respal-
do de la afición?.
- Sí totalmente. Si nosotros necesi-
tamos ahora estas ayudas es para
pagar estos once milllones que debe-
mos. Desde el primer momento que
no debamos nada, haremos un presu-
puesto y estoy seguro que podremos
jugar en Tercera División desahogada-
mente con el apoyo de esta afición.
- ¿Cómo está en estos momentos
el tema económico del Club? ¿Están
garantizados de alguna manera los
pagos de esta temporada?.
- Estamos en un momento normal.
Hace tres meses que estamos luchando
para que nos paguen una subvecnión
de un millón trescientoas mil pesetas
que nos debe la Federación, que es lo
que en estos momentos nos hace falta.
En cuanto de garantizar los pagos de
esta temporada, no están garantizados
al cien por cien. Pero sí te puedo decir
que haremos todo lo posible para
pagar a la plantilla y al entrenador.
- ¿Crees que el Badia de Cala Mi-
llor, de la manera que lo estaba ges-
tionado se puede salvar definitiva-
mente, en la parte económica y olvi-
dar la mala gestión del antiguo pre-
sidente?.
- Sí. Yo creo que sí. Como te he
dicho tenemos las cifras de lo que
realmente debe el club y nosotros tra-
bajaremos para liquidar esta deuda y
devolver al Badia del Cala Millor su
solera.
- ¿Está contento con la marcha de
portiva del Badia de Cala Millor?.
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«El Badia necesita el
apoyo de todos los
hoteleros y comerciantes
de la zona»
- De momento no nos podemos
quejar. Quizás podíamos estar mejor
situados. Pero aún queda mucha liga y
subiremos posiciones. Lo más impor-
tante es consolidar el equipo en esta
tercera División, que es el sitio que
debe estar el Badia de Cala Millor.
- ¿Piensa que el futuro del Badia
de Cala Millor siempre estará supe-
ditado a las posibles ayudas de los
empresarios de la zona?.
- Bueno Cala Millor es una zona tu-
rística. Si contamos las casas y los ho-
teles y comercios existen más nego-
cios que viviendas. Nosotros no pode-
mos decir que nunca necesitaremos
ayuda de estos empresarios. Yo creo
que los hoteleros en especial son los
primenos que tienen que apoyar que
en Cala Millor haya deporte. Por lo
tanto creo que los hoteleros y comer-
ciantes deben apoyar en la medida de
sus posibilidades el deporte en Cala
Millor. Ahora quizás sea el fútbol, el
que más necesite de este apoyo.
- ¿Cuál es el momento actual del
fútbol base del Badia de Cala Mi-
llor?.
- El momento actual y anterior creo
que se está demostrando. Ésto lo tene-
mos que agradecer a anteriores directi-
vas. En la plantilla del primer equipo
tenemos a dieciseis jugadores proce-
dentes de la Cantera y además tene-
mos un equipo juvenil, un infantil y
un alevín en Primera Regional. Ade-
más de un equipo benjamín en el Tor-
neo del CIM.
- ¿La próxima temporada sequirá
funcionando el Badia con una Ges-
tora?.
- A mí me gustaría hacer una buena
Directiva. Encontrar un buen presiden-
te y yo seguir trabajano como ahora.
Pero si no encontramos una persona
con carisma y personalidad que quiera
ser Presidente del Badia de Cala Mi-
llor, la próxima temprada seguirá el
Club regido por la gestora.
- ¿Qué es lo que nota a faltar més
en esta gestora?.
- Si lugar a dudas un Secretario
Técnico, ya que se necesita una perso-
na de estas características para coordi-
nar la parte deportiva juntamente con
el entrenador y planificar la tempora-
da. Creo que la labor de Toni Llinàs
es lo que más se ha notado a faltar en
el Club.
- ¿Estás contento con el entrena-
dor y la plantilla?.
- Totalmente. Ellos cumplen con su
trabajo, yo no me meto en ello y creo
que no se les puede pedir más que lo
que están haciendo hasta ahora. Yo
particularmente estoy muy satisfecho
con el técnico y con los componentes
«La afición no apoya
como debe al Club. La
mayoría no merece que
haya personas que
trabajen y se molesten
para consolidarlo»
de Cala Millor tiene un futuro claro y
óptimo. Pero lo importante es esta
temporada y la próxima en las cuales
de la plantilla.
- ¿Tienes muchas personas que le
ayudan?.
- Somos realícente pocos. Está Pepe
López, Damián Brunet y dos más.
Pienso como he dicho anteriormente,
que un club debe de tener al menos
quince o dieciseis personas que traba-
jan. O sea que además quisiera ser di-
rectivos.
- ¿Cómo ve el futuro del Badia de
Cala Millor?.
- Yo soy optimista. Creo que si se
cumplen los plazos que nos hemos tra-
zado para sanear la economía el Badia
pasaremos apuros. Pero creo que al
final de la próxima habremos alcanza-
do nuestro objetivo.
- ¿Algo más señor presidente?.
- Poco queda por decir. Pero sí me
gustaría pedir a la afición que apoye
totalemtne al Badia y agradecer a las
personas que nos han apoyado de ma-
nera incondicional, ya que sin ellas el
Badia hoy hubiera desaparecido. Pien-
so que el aficionado y el Badia del
Cala Millor está en deuda con ellos,
por la gran ayuda recbidida y por las
gestiones y ayuda económica que
aportaron en su debido momento.
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POLITICA
Crònica política municipio de Son Servera
Algo revuelto empezó el afio en el
mundillo político de nuestro Ayunta-
miento. Empezando por Luis Baudil,
que a pesar de su insistencia en que se
demuestre cuando fue que él firmó
cosas ilegales, Barrachina sigue sin
contestarle y al ver que ha perdido la
confianza dio capotazo por no contes-
tarle a sus ruegos y preguntas.
Y que decir de Antonio Vives al no
estar de acuerdo con la placa que figu-
ra en la fachada del reciente inaugura-
do Centro de la Tercera Edad y que
en forma de protesta no asistió a la
inauguración, puesto que para él, es
una falta de respeto hacia el pueblo
que rio figure el nombre del Ayunta-
miento en la placa de dicho Centro.
Y sigamos adelante que aquí no
acaba la cuestión. Se quita una norma
que ya era habitual en los plenos y es
de que a partir de ahora ya no se le
cederá la palabra al público. Claro!
que con las pancartitas y las preguntas
que pican jo! si pican!, por algo será
que se decidiera poner fin a este apar-
tado. Pero como que la cosa no queda
clara, una vez en la calle, se les repro-
cha tal medida y todo queda zanjado
con un «honorable» corte de manga,
del Teniente de Alcalde Don Agustín
Vives que esperemos que reflexione
por las tranquilas aguas del Pacífico
allá por Cuba. Por aquí estamos en la
isla de la calma, pero no de la calma
política.
Vayamos al último pleno celebrado
el mes de enero, donde el Alcalde, por
seguir las normas de las rebajas de
enero, no pasaron los puntos del Pleno
por las Comisiones informativas, ya
que si se hubiera hecho hubiera su-
puesto un retraso y por consiguiente
una pérdida bastante considerable de
pesetas para el Ayuntamiento, cosa
que Antonio Vives que se presentó de
número uno en la lista del CDS, le re-
prochó al alcalde, al igual que Luis
Baudil, de que cuando piden informa-
ción sobre algunos asuntos se les
niega acceso a dicha informaicón. El
Alcalde, negó tal actitud, con lo que
Antonio Vives le dijo que ya va sien-
do hora de que aprendan a hacer las
cosas bien. Y sin mediar más palabras,
Antonio Vives, se levantó en pleno
debate, marchándose del Consistorio.
Jerónimo Vives a pesar de defender la
postura del Alcalde de nada le sirvió
ya que Tolo Mas no estaba ni en con-
tra ni a favor de la postura que tomó
el Concejal del CDS, pero que al igual
que se les informa de cuando hay al-
guna Fiesta o invitación por el estilo,
también se podría informar con ante-
rioridad de estos asuntos de suma ur-
gencia, con lo que el Alcalde contestó
que era la primera vez que ésto suce-
día y que no volvería a pasar. Espere-
mos que así sea.
Para terminar con estas aguas turbu-
lentas, esperemos que Joaquín Martí-
nez haga su aparición por los Plenos
que últimamente en lo que va de año,
no se le ha visto en los debates. A lo
mejor es que está esperando que
Agustín Vives le traiga alguna caja de
puros de Cuba, aunque la verda, con
el nuevo Consistorio estrenado se
prohibió fumar en el emiciclo. O será
también por no tener la oposición un
despacho en el Ayuntamiento?.
Sólo queda esperar como se presen-
tan las cosas en febrero. No olvidemos
que Luis Baudil fue destituido de sus
cargos, Isabel Servera dimitió del Ga-
binete de Información. Quién será el
siguiente? Ya se sabe, «Febrerillo loco
no tiene un día igual que otro».
Texto: Toni Nebot
Pescadería \JL·L V
GARANTIA Y CALIDAD
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes
y Cafeterías
C/. Ca S'Hereu, 3
CALA
MILLOR
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)
ABIERTO TODO EL
AÑO
Tel. 58 54 67
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chimeneas, recuperadores
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Globos Sonda...
NEGOCIAR O CHANTAGEAR???
Se han marcado una Ley, esos chi-
cos!... jugando a políticos!... como si
se marcaran una línea de Bingo!... y
en el tren del poder... negocian por no
decir chantagean, mientras que uno
aguanta como Gilda... la gran bofeta-
da!
Si en algunas casas cuecen habas,
en los despachos de algunos políticos
se cuecen a calderadas!... Me lo decía
mi amigo el otro día... «¿pero tu no
sabes, que un político puede pasar de
TODO a la NADA en cuestión de
horas!... claro que lo sé, pero tu, no
sabías que los políticos esos chicos,
trabajan los segundos?
Un conocido político internacional,
tenía en su mesa de despacho una ins-
cripción que decía «No te cabrees,
véngate»... y mientras tengo sobre mi
despacho, tres dossiers al sol que más
<• » c-it*v t£t>F£r*i>*/ii
calienta, me pregunto; ¿me cabreo? o
¿me vengo?... Pienso... repienso y de-
cido que cabrearme no vale para nada
y vengarse!... uf! la venganza es el
placer de los dioses!, pero sabido es,
que todos los dioses que en el mundo
han sido, tarde o temprano se han
identificado como puros fascistas,
como caudillos de la dictadura y mata-
dores de la libertad... no vale la
pena... puaf!
Que sigan esos chicos marcándose
sus líneas de bingo, negociando o
chantageando, que sigan su camino
por donde mejor les plazca... Eso sí,
los burros somos los votantes!... pero
una ventaja tenemos y es que la de-
mocracia en cada elecciones, pasa fac-
tura a los políticos. Y si cuando lle-
guen las nuevas elecciones, los votan-
tes hemos aprendido a ser menos bu-
rros y más personas, tendremos la
oportunidad de pasarles factura, esco-
giendo nuestra opción de votar sin te-
nernos ni que cabrear ni que vengar.
Hay buenos chicos políticos! haber-
los haylos! pero...
Para quien convenga saber: NEGO-
CIAR es tratar asuntos de carácter pú-
blico o diplomático. CHANTAGEAR
es una amenaza de difamación para
sacar dinero u otra cosa y obtener así
alguna ventaja.
Al.
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VISITA
UN GRUPO DE CALA MILLOR DE VISITA A LAS CAVAS DE SEGURA VIUDAS
SER FINOS, CONSTANTES Y LIGEROS
COMO LAS BURBUJAS DE UN BUEN CAVA!
El 24 de Enero un grupo de 14 per-
sonas que trabaja en la restauración de
Cala Millor, capitaneados de alguna
manera, (porque fue él, quin lo organi-
zó) por Aurelio Ucendo del Restauran-
te S'Era de Pula, partieron rumbo Bar-
celona para visitar en San Sadurní
D'anoia las Cavas de Segura Viudas.
Un viaje muy interesante que fue
posible gracias a Don Ángel A. Gon-
zález Fernández, delegado de Frei-
xenet en Mallorca, Don Ángel Al-
magro Beltran, director comercial
de Suministros Escalas y Don José
Luís Dauden Dalmau, agente de
ventas de Segura Viudas.
Fue un día y medio de excursión
que empezó y terminó con mucha ale-
gría, compañerismo y buen tiempo.
Don Antonio Miró Llurda, rela-
ciones Públicas de Segura Viudas fue
quien nos introdujo en el mundo del
cava aunque antes de comenzar la vi-
sita que duró más de dos horas, se nos
obsequió con un exquisito desayuno a
las doce del mediodía y allí degusta-
mos a una temperatura ambiente per-
fecta, el cava de Segura Viudas Gran
Vintage del 83, perfecto! tenía buena
corona y sus burbujas eran finas, lige-
ras y constantes!!!
Pero... cómo se hace un cava?...
más o menos y bastante resumido, es
así: Para situarnos algo, todo lo relati-
vo a denominación de origen Penedès
tiene 25 mil hectáreas de viñedos y lo
que es denominación de origen Cava
son 40 mil hectáreas.
Las prensas tienen una capacidad de
unos 30 mil kilos cada una y su fun-
cionamiento es neumático. El primer
mosto que es un 50% llamado mosto
INGENIERÍA Y MONTAJES INSULAR, S.A.
ELECTRICIDAD - FONTANERÍA
CALEFACCIÓN - AIRE ACONDICIONADO
CONTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTOS
Teléfono (971 ( 58 54 62 - Telefax (971) 58 60 72
07560 CALA MILLOR - SON SERVERA (Mallorca)
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flor o primera calidad es de donde se
elabora el cava. Y el depósito donde
ya a parar el último porcentaje se
lleva a destilerías para alcohol de 96
grados, excepto la última variedad que
se recolecta, que es la perellada que al
ser la más afrutada, se pone en depó-
sitos para que fermente y una vez en
destilación se obtiene el marc de cava.
Con la nueva tecnología de la bode-
ga y partiendo de la misma materia
prima, se ha podido obtener un mejor
resultado en vinos. Al vino para cava
hay que añadirle azúcar y levadura y
bajarlo a las cavas donde la botella
standard se coloca en posición hori-
zontal donde exclusivamente se mue-
ven el último mes de estar en cava.
Según la normativa actual, la bote-
lla debe estar en cava lo mínimo 9
meses. A partir de ahí, ya es la bode-
ga quien decide el tiempo en relación
con la calidad que se le quiere dar;
Segura Viudas no entra en el sector
económico sino que parte de un nivel
de extra hacia arriba, teniendo el míni-
mo marcado en año y medio.
El carbónico se forma natural, debi-
do a la segunda fermentación, la leva-
dura son células vivas que se comen
el azúcar que hay dentro de la botella,
lo que provoca la fermentación en el
vino y va a ser el azúcar que se va a
desdoblar en carbónico y alcohol. Y
cuando ha pasado la fermentación este
carbónico va entrando dentro del vino
poco a poco hasta que se va convir-
tiendo en las burbujas. Y cuando más
tiempo va pasando más finas y cons-
tantes se hacen estas burbujas, de ahí
que las cavas con cierto nivel de cali-
dad la burbuja se ve muy pequeña.
Una vez terminada la visita a las
Cavas, el Director Financiero de Se-
gura Viudas Don Arturo Ricarte in-
vitó a todo el grupo a un distinguido
almuerzo.
Luego, de regreso a Barcelona y
antes de instalarse definitivamente en
el Hotel de 4 estrellas que tenían re-
servado los patrocinadores, les obse-
quiaron con una cena en un reconoci-
do Restaurante barcelonés, para seguir
ruta nocturna hacia El Molino. Y ahí
fue donde la que subscribe, que tam-
bién fui invitada a esta expedición de
burbujas, se retiró al hotel después de
la cena. Pero al día siguiente supe,
que los chicos de Cala Millor se lo
habían pasado fenomenal!
De regreso a Mallorca, fuimos
todos a almorzar donde el renombrado
Chef Koldo Royo tiene instalado su
Rte. en el Paseo Marítimo. Repeti-
mos?
Isabel Servera
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TAPAS VARIADAS
HAMBURGUESAS
BOCADILLOS
ABIERTO
AL
PUBLICO
TODOS LOS DÍAS Avd. Cristóbal Colón, 34Cala Millor
Teléfono: 58 62 71
GIMNASIO
CLUB GHVHMASIO SOL Y IVI^VR
CLASES DE GnVDSTASIA "VARIAS JVIODALIDADES
hopping ^ Center
C/. A/a Llambies, 57
Teléfono: 586873
Fax: 586473
CALA BONA • Cala Millor
HORARIO:
Lunes a viernes:
9.OO a 22.OO h.
Sábados:
1O.OO a 14.OO ii.
16.3O a 20.3O h.
« TAEK WONDO
• DEFENSA PERSONAL
•DANZA
•JAZZ
• GIMNARIA RÍTMICA
• GIMNASIA MANTENIMIENTO Y TERCERA EDAD
• PISCINA
• HIDROMASAJE
• SAUNA
• PSICOLOGO
• FISIOTERAPEUTA
• GIMNASIA CORRECTIVA
• AEROBIC
SALA ESTETICA:
MANICURA - MASAAJES
PEDICURA - MAQUILLAJES
TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES
LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACIÓN
HIDROMASAJE INDIVIDUAL
Para cualquier información o reserva
le atenderemos en el 58 68 73
LOS DÍAS FESTIVOS EL GIMNASIO PERMANECERÁ CERRADO
CARNAVAL
Evocaciones de carnaval
Es Toni Peñafort que con su espe-
cial modo de contar las cosas de anta-
ño me cuenta como era antes el Car-
naval en Son Servera y sin transcribir-
lo exactamente os voy a contar que:
Durante todo el año en el pueblo y
el atardecer se juntaban familias y
amigos para organizar «vetlles» unas
era de «triar bessó» otras de «esclove-
llar garroves», «esflorar mais» o «es-
florar mongetes», donde la madona de
la casa ofrecía, melón, sandía, grandes
y se hablaba de todo hasta que a las
11.30 h. se hacía la señal del cône de
luz eléctricos y todos regresaban a sus
casas.
Pero en Carnaval, estas veladas se
transformaban en alegres Ximbobadas
donde se cantaban canciones muy pi-
cante sy se juntaban casi 30 personas
y además venían grupos de disfraza-
dos a meter bulla. En alguna ocasión
se ofrecían buñuelos y se sacaba la
botella de moscatel.
La gracia de estos carnavales donde
casi todos los del pueblo se disfraza-
ban, era de que no se disponía de me-
dios económicos para adquirir cosas y
no había tampoco disfraces para ad-
quirir. Se tenía que valer de la propia
imaginación. Era todo natural y autén-
tico.
Ir «a dar broma» como se decía an-
tiguamente se hacía en pandillas y
cuando se entraba en una casa, era
obligatorio que uno de ellos se descu-
briera. Se nacían y decían animala-
das!., parecía ser que durante todo el
tiempo que duraba el Carnaval se qui-
taba uno todo el peso que se llevaba
dentro, durante el año y en cuanto sa-
lían al aire de la fiesta, todos los trapi-
tos sucios. Muchos hombres se disfra-
zaban con mantas y los había que para
parecer más grandes ponían una esco-
ba debajo. Entre las pandillas había
peleas que a veces acababan con algu-
na que otra pedrada.
Pero lo más temible era cuando en
un de estos grupos había mujeres.
Ellas rio tenían barrera! decían de
todo!... sabían además que los hom-
bres de su grupo responderían por
ellas.
Además de gastar bromas, era cons-
tumbre en Carnaval «anar a tirar tets»
y todos nos hacíamos con trozos de
ollas viejas y tejas. Dado que en aquel
entonces todas las casas estaban bier-
tas, abríamos la puerta tirábamos los
tejos en medio de la casa y... a co-
rrer!... a los que no nos hacían caso
no repetíamos la acción, pero sí a los
que se enfadaban y nos gritaban. En
una ocasión se enfadó tanto el dueño
de una casa que alcanzamos corriendo
unos hasta Son Xerubí, otros a Pula y
cuando nos re-encontramos en nuestro
habitual punto era ya pasada la madru-
gada.
Una de las pandillas de aquel enton-
ces además de Toni Peñafort, eran Mi-
guel Vorete, Hnos. Xinets, en Camele,
Pedro Orlando, Miguel Prim, Bao y
otros.
Pero en un año de Carnaval Estaba
Toni Cama y su panda tranquilos en el
cine, cuando el partero que era «Es
Cabrer Botó», le dijo que le esperaban
fuera. Se trataba de l'amo Juan
Ramón Fuster, Juan Sarol y Miguel
Miño que les invitaron a ir de bailes
con chicas. Y fueron.
Pero l'amo Ramón dijo... tenemos
que hacer alguna de muy sonada! en
la carpintería habia un ataúd recién
terminado... a ver quien se mete den-
tro? y fue Toni Cama quien se puso,
también sabiendo que estaba rodeado
de verdaderos amigos y allí le vistie-
ron de muerto. Lo subieron donde es-
taba la fiesta tapado y todo, luces apa-
gadas y claro! el susto macrabo fue de
ordago!... el «muerto no se movió y
hasta se hizo una especie de comitiva
y fue delante de Ca'n Toni des Fom
que l'amo Juan Solleric es Saix y la
Guardia Civil pidieron unas cuantas
explicaciones. A los pocos días se
murió Miquel Sardet y fue para él este
ataúd... que no había estrenado.
Anar a fer bromes, voleu fresses?...
En el próximo n° de Cala Millor 7
hablaremos de los bailes de Carnaval.
Silletí
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SANT LLORENÇ
Ante la posibilidad de que se conceda la playa de Sa Coma a Redó S.A.
EL AYUNTAMIENTO HA PRESENTADO
ALEGACIÇNES AL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
Texto: Llorenç Febrer
Fotos: Loyma
De no prosperar el recurso presenta-
do por el Ayuntamiento de Sant Llo-
renç, ante la posibilidad de que la Di-
rección General de Puertos y Costas
del Ministerio de Obras Públicas y Ur-
banismos, adjudique directamente la
explotación de la playa de Sa Coma a
la emrpesa Recò S.A., y por un perío-
do de 20 años, algún que otro político
probablemente va a salir salpicado,
puesto que difícilmente la población
de Sant Llorenç va a quedar de manos
cruzadas y perdonar que más de 300
millones, como aseguraba el regidor
Sansó, se dejen de ingresar en las
arcas municipales, y que en definitiva
son del Pueblo.
Es comprensible pues que ante la
probabilidad de no obtener tal canti-
dad de millones, la mayoría de conce-
jales hayan mostrado su inquietud y
oposición frente a tal intolerable deci-
sión, además de estar preocupados por
la reacción de los vecinos, de quienes
tienen la obligación de defender sus
intereses. A decir verdad los «lloren-
cins» parece que aún están perplejos
ante la sorprendente noticia, y a la es-
pera de la decisión final, no acaban de
creerse el que se pierden los ingresos
de la playa.
ALEGACIONES
Tras recibirse en el Ayuntamiento el
oficio enviado desde Madrid, remitido
por la Dirección General de Puertos y
Costas, dándoles cuenta de la tramita-
ción del expediente de la revisión de
la concesión de la playa de Sa Coma,
a instancias de Redó S.A., formulado
al amparo de lo previsto en la disposi-
ción transitoria del nuevo Reglamento
de Costas, el Balle Bartomeu Pont
acompañado del secretario del Munici-
pio Miguel Ballester viajaron expresa-
mente a Madrid con el fin de revisar
el mencionado expediente, e intentar
evitar que Sant Llorenç piedra los be-
neficios que anulamente se obtenían
con la concesión de la playa de Sa
Coma.
A su regreso, la Corporación pre-
sentó alte la Dirección de Costas las
pertienentes alegaciones a que se cn-
ceda la explotación a Redó S.A., que
preside Jaume Moll, y actualmente se
está a la expectativa de la correspo-
diente constestación.
Como en cualquier tema polémico
hay comentarios para todos los gustos,
y si bien se habla de que es una injus-
tícia y un atropello a Sant Llorenç y
de que indudablemente el conocido
empresario Jaume moll «té molt de
bo», como declararon el Btle B. Pont
y el regidoor A. Sansó, también es
cierto el que y por el contrario, parece
A U T O M Ó V I L E S
ALQUILER DE COCHES
VENTA DE VEHÍCULOS POR
RENOVACIÓN FLOTA
Son Corp, 22 - Tels. 56 72 44 - 56 70 29
CALA MILLOR (Mallorca)
vJruas »Jon i3ervera
SERVICIO PERMANENTE
Calle Inmaculada, 16 - 1.° -A
SON SERVERA - Mallorca X 568041
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ser que el actual Consistorio, de Sant
LLorenç «no té gens de bo» con los
organismos oficiales, ni con quien de-
bería tener.
DESAFORTUNADAS
DECLARACIONES
Creemos por otra parte y compar-
tiendo la opinión de la Oposición y la
de algunos regidores del propio equipo
de Gobernación, de que las menciona-
das declaraciones del Baile Bartomeu
Pont y del concejal de cultura Antoni
Sansó, en defensa de los intereses mu-
nicipales, fueron desafortunadas y
poco diplomáticas además de inopor-
tunas, teniendo en cuenta que la Di-
rección de costas aún ho ha concedido
la explotación.
La Asociación Hotelera de la Bahía
de Cala Millor también ha tomado
cartas en el asunto, y en su escrito del
26 de enero dirigido al Ayuntamiento,
y entre otras cosas manifiesta: «Reuni-
da la Junta directiva de esta Asocia-
ción a raiz de las desafortunadas de-
claraciones realizadas por el Alcalde
B. Pont y el regidor A. Santó, con
motivo de una petición reglamentaria
realizada por Redó S.A. tramitada re-
glamentariamente y como mandan los
cánones de derecho administrativo,
queremos expresar nuestra más abso-
luta repulsa a tales manifestaciones
contra la Dirección General de Costas,
que lo único que ha hecho hasta este
momento es de derecho administrati-
vo, o sea tramitar una solicitud. Pero
aun en el caso que dicha solicitud
fuera atendida y autorizada po reí
M.O.P.U., si el Ayuntamiento se con-
siera perjudicado, existen cauces y re-
cursos legales para llegar hasta donde
haga falta, sin necesitad de recurrir a
descalificaciones personales que sien-
do despreciables podrían repercutir
contra la misma Corporación.
Terminan defendiendo la actuación
de Puertos y Costas como modélica a
lo largo de estos años, por las distintas
mejoras llevadas a cabo en la Bahía
de Cala Millor, y añaden: «Por tanto
ello reprobamos las declaraciones de
estas dos personas de la Corporación,
expresando nuestro apoyo a la Direc-
ción General de Puertos y Costas».
Üfrd
ENERO 199O
ESCORT - ORION
(gasolina)
le sobrevaloramos su vehículo usado
hasta 150.000 pts.
SIERRA
Hasta 250.000 pts. más
por su vehículo usado
TRANSIT
Hasta 180.000 pts. de dto.
además de 50.000 por el
desguace de su vehículo usado
INFÓRMATE EN:
Limpiauto Son Servera, S.A. Stod
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NOTICIAS
INAUGURACIÓN DE
PELUQUERÍA ESTILISTA
El día 4 por la tarde tuvo lugar la inauguración de una
peluquería Estilista cuyos dueños profesionales son Miguel
y Tomeu, los cuales a lo largo de varios años han ido cre-
ciendo en su savoir faire, logrando una acreditación muy a
tener encuenta en nuestra zona de Cala Millor.
Asistió a esta inaguración la gente guapa de Cala Millor
y nuestro Alcalde y Sra.
El local está siuado en c/ Delfín detrás del Hotel Playa
del Moro y además de peluquería se dan masajes de co-
lumna o corporales así como también Reflexoterapia.
KARIN BASELER,
ANIVERSARIO DE PLATA
El lunes día 29 y en su preciosa finca de Son Carrió,
Karin Baseler Delegada del Tui en nuestra zona, celebró
sus bodas de plata y tanto Lorenzo su esposo, como sus
dos encantandores hijos formaron una pina de cariño
común y atendieron a todos los invitados.
La Fiesta tuvo lugar en el jardín de la casa, hacía un día
espléndido y los amigos iban llegando cargados de regalos
y ramos de flores.
Enhorabuena!.
LA RUTA DE LOS
ALMENDROS EN FLOR
Un grupo de turistas alemanes hospedados en el Hotel
Borneo de Cala Millor, del grupo Iberhotel, han venido
expresamente a la isla para hacer la ruta de los almendros
en Flor. Ésto lo ha organizado la Agencia TUI, y según
me cuenta la relaciones del Hotel Lidia han estado todos
satisfechos y además les ha acompañado el buen tiempo.
Me parece una altematva válida de esta Agencia y cosas
así tendrían que crecer para que sucedieran más a menudo.
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NOTICIAS
CALA MILLOR 7 EN EL
HOTEL PLAYA DEL MORO
Jaime y Julián que cubren los deportes de nuestra Re-
vista CALA MILLOR 7, acompañados por Felip Barba,
entrevistaron al Presidente del Badia del Cala Millor al
que le acompañó el entrenador del equipo Bernardo Gela-
bert.
Pedro Bonet Director del Hotel Playa del Moro les invi-
tó a todos a un buen almuerzo y como siempre supo que-
dar a la altura de las circunstancias.
Es bueno y gratificante que los Hoteleros apoyen inicia-
fivas a equipos de jóvenes que quieren hacer cosas en
nuestra zona.
HOTEL BORNEO DISTINCIÓN
DE TRES ESTRELLAS
Promovido por la misma cadena de Iberhotel se han
convocado unos premios que valoraban y con una puntua-
ción de todo el año, la innovación en el sistema en lo que
a cocina y restauración se refiere, la producción, el cuida-
do y el entorno.
Y como consiguiente el Hotel Borneo se le distinguió
con el premio de tres estrellas. Por lo que, Jaime Llompart
Chef y Pep Fuster Director, están de enhorabuena.
II 1¡|E VENDE :: •*
100 m2. LOCAL
260 MTS. DE TERRAZA CON POSIBILIDAD
DE CUBRIR
Frente al Rebost Caia Bona, cruce Costa de los Pinos
CONDICIONES À CONVENIR
Tels, 56 75 63-Sí
:
con
VENDA DE VIVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS
A
CALA MILLOR,
SON SERVERA
I
SA COMA
Informado a
Construcciones
BADIA CALA MILLOR, S.A.
Avd. Joan Servera Camps, 41
CALA MILLOR - Tel. 58 58 30
Tel. 58 56 06
Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR
Les ofrece la Carta de Especialidades que les recomendamos
para esta quincena
ENTRANTES:
Carpacio parmesano —
Spaghetti con almejas
Ensalada capriciosa
SQQ pts.
600 pts.
45O pts.
PESCADO:
Gambas veneciana-
Merluza «buena mujer»
CARNE:
Cordero provenzal
Entrecote «chalet suizo»
Escalopines Garibaldi —
1.200 pts.
8OO pts.
85O pts.
1.4OO pts.
- 950 pts.
PIZZA
Carussone
(Tomate, queso, bacon, alcachofas,
cebolla, ajo y orégano)
POSTRES
Manzana al horno
Tarta de la casa
Crema de chocolate al coñac
7OO pts.
200 pts.
3OO pts.
275 pts.
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FRIGORIFICO AEG SANTO 3610 KG.
••••••••••••H
Consumo de energía muy bajo 1,55 kWh en 24 horas lo
que significa 0,46 kWh cada 100 litros de capacidad
neta.
Dos compresores.
Dos patas regulables anteriores y rodillos posteriores.
Sentido de cierre de puerta intercambiable.
Perfiles para panelar (accesorio facultativo) en blanco.
Dimensiones de los paneles:
Altura: Puerta superior 99,0 cm; Puerta inferior 59,6 cm;
Ancho en ambos casos 58,5 cm; Espesor máximo 0,4
cm.
Frigorifico:
Interruptor de co/desconexión con lámpara verde
incorporada.
Regulador de temperatura.
Evaporador integrado.
Set de recipientes de cuatro unidades.
Iluminación interior.
Congelador:
Panel de control y manejo con tres lámparas de
colores, regulador de temperatura y avisador acústico.
Interruptor de co/desconexión e interruptor de
congelación Super.
Termostato exterior independiente de la red eléctrica.
Placa de congelación con dos acumuladores de frío.
Hacemos una notable.
AEG
LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 99,900pTS
INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
11 II 11'«
Los Almendros, 8 - Tel 585548
CALA MILLOR
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Don Juan Torrens o la constante superación hotelera
Después de una gran reforma en el Hotel Bahía del Este del cual Don Juan
Torres es el Administrador, este Hotel de tres estrellas, se ha afianzado dentro
del marco de nueva oferta para captar un turista mejor. Al cual se le da más
atenciones y comodidades.
Este es el segundo año, después de la gran reforma, que el Hotel ha abierto,
durante toda la temporada de invierno, con una ocupación muy importante.
Don Juan Torrens, supervisa personalmente esta constante superación y tam-
bién sabe participar y patrocinar actos culturales que repercuten para un bien de
la zona.
Toni Sansó y su regreso a la Restauración
Fuimos el otro día a comer al Rte. donde ahora trabaja Toni Sansó, Teniente
de Alcalde del Ayto. de Sant Llorenç y Delegado de Cultura, y que nos trató
con mucha amabilidad. Le comentamos lo que se dice de él últimamente, pero
culüva en esto, el pasotismo.
Nos explicó que con las 90 mil «calas mensuales» que gana como regidor
menos las 16 mil que se tiene que pagar para su propio seguro y que no cobra
ni dictas ni desplazamiento alguno, se ha tenido que buscar otro trabajo para
compensar su economía. Otros Aytos, los políticos cobran sus desplazamientos...
«pues yo no he cobrado ni uno».
Y ahora maneja doa agendas. Una para el Ayto., donde va todas las mañanas
y otra para el Rte.
Pedro Serverà, Vice-Presidente de la Asociación Hotelera
Y además, Presidente de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento de Son
Servera, tiene claro el evidente exceso de oferta actual y el déficit considerable
de infraestructura de la zona de Cala Millor así como también el déficit de ofer-
ta complementaria. Por esto y por muchos más motivos, trabaja incansablemente
en llevar a cabo la ejecución del Plan de Mejora y Embellecimiento cuyos pro-
yectos ya están aprobados por los Ayuntamientos de Son Servera y Sant Llo-
renç, participando en todas las reuniones y escuchando todas las opiniones para
que con una buena programación y buen estudio, se pueda iniciar con la solida-
ridad de todos, la Ordenación de la Oferta Turística en Cala Millor.
Toni Nebot, Director de un Hotel ya reconvertido
El H. Playa del Moro que fue de los pioneros y donde se vivieron años de
verdaderas primicias de nuestra corta historia turística; fue también uno de los
primeros hoteles que se reconvirtió totalmente, superando su categoría y donde
siguen teniendo muchísimos clientes repetidores que ahora están mucho más
contentos y con más ventajas. Es este el tercer invierno después del gran esfuer-
zo de la total renovación que tiene abierto y con una ocupación estupenda.
Pedro Nebot su Director cuenta con buenos colaboradores, pero es un Director
que sabe que la suerte está en cuidar todos los detalles. Cosa que él practica con
habilidad.
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REPORTAJE
CALA MILLOR I EL SEU ENTORN ARQUEOLÒGIC
Parlar d'un Centre turístic tan im-
portant com Cala Millor i dir que té
una gran riquesa arqueològica en el
seus voltants, primer sona extrany,
perquè pareix que d'aquestes zones
només es pot parlar de bars, hotels i
turisme. Doncs no és així i supòs que
més d'un quedarà espantat de veure la
quantitat de monuments arqueològics
que es troben dins una zona carregada
d'història per tots els seus costats, i jo
esper d'aquesta manera poder sensibi-
litzar a la gent i dir que és molt im-
portant conservar el patrimoni històric
i el medi ambient
Cal dir que aquests monuments un
dia no gaire llunyà poden produir tu-
risme. Però perquè això succeixi pri-
mer nosaltres hem d'aprendre a estirar
el gra legat que els nostres avantapas-
sats mos deixaren en forma de ta-
laiots, navetiformes, coves artificials i
un llarg etc. de ceràmica i peces de
gran valor.
Doncs ja que tots nosaltres som els
hereus de tota una cultura deixada pels
foners, crec que val molt més cuidar
aquest gran legat com una joia estima-
da i no perdre mitjançant la destrucció
Ics nostres pròpies arrels.
Primer de tot anomenarem la llista
dels monuments que trobam als vol-
tants de Cala Millor.
Començarem anomenant la necròpo-
lis tardano imperial romana, que es
troba a sa Punta de N'Amer, junta-
ment amb unes coves artificials.
També a damunt Sa Punta compareix
un túmul escalonat anomenat el talaiot
des tancat de Sa Torre i no gaire lluny
del Castell de N'Amer s'obri damunt
el mar la Cova de ses Crestes, també
a ses pedreres temps passats va existir
una cova estage, avui aquesta ha desa-
parescuda, degut a què fou emprada
com a Caseta per la gent que treia
mares, degut això aquesta ha canviat
completament la seva configuració pri-
mitiva.
Dins Sa Coma s'alça majestuosa-
ment el talaiot de Na Pol, únic dins el
seu gènere ja que no trobam altre ta-
laiot amb habitacions radials dins els
termes de Son Servera i Sant Llorenç.
Seguint dins el conjunt turístic de
Cala Millor i Sa Coma molt aprop
d'aquesta darrera urbanització i un poc
apartat de la carretera, el conjunt ta-
laiòtic de na Gatera ompleix el camp
de clapers de Gegants, uns de planta
rodona i els altres de planta quadrada i
dins aquest conjunt de monuments
cobre una gran importància una gran
sala plena d'uns blocs amb uns enig-
màtics forats perfectament treballats
per la mà d'uns homes que sabien
molt bé desenvolupar la seva artesana!
«És molt important
coservar el patrimoni
històric i el medi
ambient»
feina. Quin secret guarda gelosament
Na Galera? no ho sé però tene plena
confiança que un dia uns d'aquests so-
berbis monuments mos contarà tota la
seva història i mos descobrirà el seu
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«Que aquests
irreemplaçabbles
.monuments tinguin la
protecció i atencions que
ells es mereixien»
secret, ja que avui mig amagats darre-
ra els ullastres i mates, el conjunt de
Na Gatera dorm un somni profunt.
No molt enfora d'aquests talaiots
encara compareix el que podríem ano-
menar la plaça reina dels nostres mu-
nicipis. Ell és el Santuari de Ca N'A-
mer. Record que fa uns anys quan per
primera vegada vaig entrar dins ell tot
el meu cos va romandre esglaiat da-
vant tanta grandesa i el cor hem bate-
gava fortament, quant vaig contar el
set tambors de la columna central i
acariciant les pedres dels murs amb
els dits, les meves mans em tremola-
ven i els meus ulls espantats no feien
altra cosa que intentar veure fins l'i-
maginació els rictes que es dugueren a
terme fa 2.500 anys en aquest mateix
lloc.
Cal dir que d'aquest santuari va sor-
tir el anomenat homonet de Son Ca-
rrió que és ni més ni menys la divini-
tat d'un fantàstic Mart Baleàricus i per
una altra banda és l'únic conegut que
conserva la javelina amb la seva mà.
Tot aquesta riquesa arqueològica
està sota l'alerta mirada d'una Penyal,
a on altre temps en diuen que va exis-
tir un conjunt talaiòtic, avui pareix
ésser que aquest ésser a desaparescut.
Després d'haver fet un recorregut
molt ràpit pels voltants de Cala Millor
ja només mos queda demanar que els
Deus, Fats i demés mos consedesquin
que un dia no gaire llunyà aquest
irreemplaçables monuments tinguin la
protecció i atencions que ells es me-
reixen, i també perquè no, que les si-
renes que va veure un dia ballant dins
el mar el cronista clàssic tomin nadar
davant l'illa gran de les rocoses Gym-
nesies i que els blancs arenals tornin
servir de lloc de descans a n'aquestes
hermoses i dolces criatures.
Alfred F. Arnau
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La Ordenación Turística
de Cala Millor, a debate
PARTICIPARAN
/
JAUME CLADERA
Conseller de Turisme
FRANCESC TRIAY
Presidente FSB-PSOE
BARTOMEU FEMENIAS
Pte. Asociación Hotelera Cala Millor
JUAN BONNEMAISON
Empresario turístico
JUEVES, 8 de febrero, a las 21 h.
en el Palacio de Cristal
Calle Olivo, s/n - CALA MILLOR
ENTRADA LIBRE
Biergarten
ROYAL
DANCING
SUCESOS
SUSTRAEN 200.000 PESETAS
DE «LA CASA DE LAS
MONJAS»
El pasado día 31 de
Enero fueron sustraídas
200.000 pesetas aproxima-
damente del interior de la
«Casa de las Monjas» de
Son Servera.
No se sabe con seguridad
si los hechos se produjeron
el día 30 por la tarde del
pasado mes o el 31 por la
mañana; lo cierto es que
cuando se dispusieron el
día 31 por la mañana a
coger el dinero de la caja
donde habitualmente la
guardan observaron como
éste había desaparecido del
mencionado lugar, no sien-
do hallado en ningún otro
de la casa.
Según su manifestación
no se dieron cuenta hasta
que se disponían a coger el
dinero para hacer la compra
de ese día, y cual fue su
sorpresa, desagradable,
cuando se percataron de su
desaparición. Hasta el mo-
mento se desconoce de
como pudo ocurrir y quién
o quienes han podido ser
los autores.
Esperamos que Dios les
heche una mano.
El debate sobre la Ordenación Turística de Cala
Millor
La Asociación hotelera de Cala Millor
Saber quien es el hermano de Alfonso Guerra en
Cala Millor
No exigir tanto a los demás y exigirse más a uno
mismo!
La responsabilidad!... no decepcionar!... ser
severos!
La gente guapa de Cala Millor!
El futuro de Cala Millor! con la solidaridad de
todos!
OUT
Engañarse a uno mismo!... quedar alfombrado!
Las borracheras de poder!
Los que reciben consignas y las acatan.
El «pringao» que ha robado dinero en Casa las
Monjas!
Las campañas de destabilizaciones personales!
El tráfico de influencias y las nefastas
¿negociaciones?
MOTORS
ervera
MOTOS:
HONDA
DERBI
VESPA
SUZUKI
KAWASAKI
YAMAHA
MOBILETTE
C/Juana Roca n2 37 Tel. 567881
SON SERVERA
Autoescuela
vf SON SERVERA
C/. Mayor, 1 - Tel. 56 71 12 - S. SERVERA
Av. J. Servera Camps, 39 • Tel. 58 66 69 - CALA MILLOR
COMUNICA:
Que con la nueva resolución del
Código de Circulación, el permiso de
las clases
A2 / Bl / B2 / Cl / C2
se pueden obtener ã partir de los
18 años de edad
Disponemos de camión propio
para prácticas
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BREVES
FIESTA EN ACUARIO
Tuve ocasión de asistir en la Cafetería «ACUARIO» a
un show muy divertido, protagonizado por Dani y Toni,
ambos hicieron una gran interpretación, y tengo que resal-
tar que aunque no son profesionales lo hicieron franca-
mente bien, y lo más positivo de todo ésto es que la ju-
ventud sea capaz de tomar iniciativas de este tipo.
Ánimo a estos chicos para que sigan en la labor, y espe-
ro poder disfrutar de sus próximas actuaciones.
¡¡ENHORABUENA!!.
GOB I REPOBLACIÓ
FORESTAL
Aquest hivern, el GOB-Son Servera, ha duit a terme el
projecte d'una repoblació forestal mitjançant pins i alzines
a la comarca de Son Servera i Cala Millor.
El projecte començà fa un parell de mesos a la Conse-
lleria d'Agricultura de la Comunitat Autònoma, on es
varen sol·licitar en principi i per aquest any, un total de
1.500 arbres: 500 alzines, 500 pins blancs i 500 pins vers.
La Conselleria ens pagà el 50 % del valor d'aquests ar-
bres que puja a 68.000 pts. i la resta, 34.000 pts. ho ha
pagat el GOB-Son Servera.
Els arbres s'han sembrat a les muntanyes de Sant Jordi
(Costa dels Pins) la zona de s'Estepar, Fetget i Puig de ses
tres Fites i a darrera Na Penyal a la zona de talla-focs.
A la majoria d'aquests llocs, s'han vist afectats pels in-
cendis forestals i ningú s'ha preocupat mai d'intentar rege-
nerar-los.
Esperam que l'any que ve, poguem tornar a dur enda-
vant aquesta tasca que lluita contra la deforestació, amb
més mitjans i més ajuda per part de les entitats i veïns de
Son Servera i Cala Millor.
Per més informació
GOB-Son Servera
SE NECESITA
ENCARGADA PARA JOYERÍA
DE CALA MILLOR
SUELDO A CONVENIR
IDIOMAS INGLES Y ALEMÁN
Informes: Tel. 58 54 69 • Sra. Doriz
Viajes
Tropical Tours S.A.
SU AGENCIA DE VIAJES
C/. Na I.lnmbies s/n.'
fel. 97I-Õ85322
07559 CALA BONA
Mallorca ( España )
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PLANTAS
CHAMADOREA ELEGANS
Palma de pequeñas di-
mensiones pertenecientes a
la familia de las Palmáceas.
Esta pequeña palmera
posee unas hojas pinnadas,
repartidas a lo largo del
tallo, de segmentos estre-
chos y puntiagudos de
color verde intenso.
Se adaptan con facilidad
a las condiciones ambienta-
les. Son muy resistentes,
aunque no debe olvidarse
que su mayor exigencia es
el agua.
FLORACIÓN: Produce
una espiga con bayas ama-
rillentas que puede aparecer
en cualquier época del año.
SITUACIÓN: Se adapta
perfectamente en interiores
bien iluminados o en semi-
sombra, aunque en este úl-
timo caso el crecimiento es
más lento.
No es conveniente la ex-
posición directa al sol.
Clima mediterráneo:
Puede vivir bien en exterio-
res protegidos.
TEMPERATURA: Entre
los 16° y los 21°C. En ve-
rano se debe situar en un
lugar fresco.
RIEGO: El riego debe
ser frecuente pero no exce-
sivo: de 2 a 3 riegos sema-
nales en verano y 1 en in-
vierno. El suelo debe tener
un drenaje correcto. Lim-
piar el follaje con paño hu-
medecido.
TIERRA: Mantillo del
bosque, o la aconsejada por
su distribuidor habitual.
ABONADO: Fertilizante
líquido Substral o Compo.
REPRODUCCIÓN: A
partir de semillas en prima-
vera, aunque debe indicarse
que ésto es tarea de profe-
sionales.
PROBLEMAS QUE
PRESENTA: -Vértice de
las hojas de color marrón:
sequedad, exceso de sol, o
precisa cambio de tierras.
-Poco crecimiento de la
planta: demasiada humedad
y frio o falta de abono.
-La araña roja produce
hojas amarillas y su caída
posterior. Utilizar el insecti-
cida sistémico Lihocin.
CONSEJOS GRÈVOL:
Marzo es el mejor mes para
cambiar la planta de mace-
ta. Crecen mejor si se utili-
za una maceta más bien pe-
queña.
CRÓNICA DEL BONSAI
El pasado 12 de Enero, se celebró la habitual reunión de
los socios en el local de la Asociación, donde se decidió la
fecha del cursillo, iniciación del Bonsai, que se celebrará a
partir del 16 de febrero del 90, en la sala de exposiciones
de la Caixa de Manacor, C/ Amargura.
Los que deseen asistir, o recibir información pueden di-
rigirse al bar Nuevo o llamando a los n' de Tel. 56 75 91,
56 74 03, y se les informará.
Queremos informarles que tenemos los estatutos aproba-
dos, estamos a la espera del pedido que hicimos a ICONA
para poder tener algunas especies difíciles de conseguir,
para aprender un poco más de diferentes especies.
Estamos en la época buena para empezar a trasplantar,
es un trabajo que debemos hacer con un poco de concien-
cia. Algunos consejos serían: no regarlos algunos días
antes de trasplantar, trasplantarlos a una maceta superior a
la interior, podar las raíces principalmente las gruesas, pro-
curar que la maceta tenga un buen drenaje, pues el enchar-
camiento pudre las raíces, después de haber regado bien
colocaremos nuestro Bonsai durante unos 15 días a la
sombra, empezando por los frutales, recordad que no de-
béis abonar hasta pasados unos meses, esperando que os
sirva de alguna ayuda.
NOTA: El cursillo se empezará a partir de las 21 horas.
El secretario
Manuel Massanet
EN CALA MILLOR
PRIMERA LINEA
SE VENDEN
APARTAMENTOS
Teléfono: 56 68 16
/â *•• *"*
Limpieza de Cristales
y Moquetas
Pulido y Vitrificado de Suelos
Tratado de
Barro y Cerámica
':»< "'Aim üllllll1"
Desinsectación y desratización
5861 44
Teléfonos 58 52 91
( 491431
SON SERVERA
CALA MILLOR
EL ARENAL
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PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA
Información y ventas directas
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR I ESTAR CON CHIMENEA; DESPENSA Y APARCAMIENTO.
MATERIALES EN I*. CALIDAD; GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Y CON GARANTÍA HIPOTECARIA.
VENTAS DIRECTAS
TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75
CONSTRUCTOR
LORENZO MAS BAUZA
Tel. Particular 56 78 67
C/. Juana Roca, 55-1°. Iz. (Edificio Ca S'Hereu)
Tels. 56 80 61 - 56 80 75 - SON SERVERA
VENTAS
JUAN J. SÁNCHEZ MÉRIDA
Tal. Particular 58 58 57
Bí MURO LE ¡RINDAMOS LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIR SU
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MOTRESA
Concesionario Oficial
Polígono Industrial Manacor
Teléfonos:
Ventas: 555051
Taller y recambios: 55 50 12
VIDEO
MARIA SUREDA: María, que con
su simpatía y amabilidad hace que las
noches de «TANGO», sean totales.
ESPERANZA MECA: Gran
profesional de la estética, merece
como persona emprendedora gran
éxito en su negocio. ¡SUERTE!
CATALINA ALZINA: La nota
musical de Cala Millor, acércate a
«DISCO GOG'S» y encontrarás las
últimas novedades en música.
JUAN Y MARÍA ELALIA: Un
matrimonio de «película», que aciertan
siempre con sus recomendaciones en
su «VIDEO-CLUB SCOPAS».
¡¡SORPRESA!! JAIME
FEMENÍAS, no está muerto, está
COLGADO.
TOMEU «PASTA», nuestro
subcampeón de Tiro Pichón, que sigue
preparándose, a pesar del fin de
temporada, para conseguir el mayor
éxito en su próxima tirada.
SUPERMERCADO
J O M A
DROGUERÍA
CARNICERÍA - MENAGE
PERFUMERIA - LIMPIEZA
LICORERIA - ALIMENTOS
CONGELADOS - FRUTAS
VERDURAS Y ALIMENTACIÓN
EN GENERAL
OFERTAS QUINCENALES
C/. Son Gener, 8
Tel. 58 57 72
CALA MILLOR
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/// DIVISIÓN
BONITO PARTIDO EN CALA MILLOR
C.D. BADIA CALA MI-
LLOR (3): Julio, Sebastián,
Jaime, Sen/era, Llull,
Bauza, Salvuri, Nebot,
Riera, Sansó (Andreu min.
77) y Barceló (Julián min.
66).
PERRERÍAS (0): Carlos,
Jandro, Marquez, Serin,
(Aniceto min. 45), Miguel
Pérez, Carré, Barber (Mera-
llo min. 66), Bep, Diego y
Miguel Veroll.
ARBITRO: Fernández
García (buena actuación),
mostró tarjetas amarillas a
Salvuri, Riera y Jaime,
todos del Cala Millor.
GOLES:
1-0 Min. 34 Saque de es-
quina de Nebot y Servera
remata de cabeza.
2-0 Min. 50 Rechace del
portero, que introduce Bar-
celó.
3-0 Min. 61 Nuevo saque
de esquina por parte de
Nebot que transforma Riera
INCIDENCIAS: Terreno
de juego en buenas condi-
ciones, temperatura agrada-
ble y bastante público en
las gradas, ingredientes
para ver un buen partido, y
al final así fue.
Bernat Gelabert,
entrenador del Badia
COMENTARIO: El Sadi-
que había obtenido dos im-
portantes puntos en su des-
plazamiento el domingo an-
terior a Ibiza, venciendo al
Hospitalet 0-1, quería ama-
rrar los dos puntos de casa
y salió dispuesto a conse-
guirlo cuanto antes.
El Perrerías bastante hizo
con defenderse como pudo
cediendo numerosos cor-
ners de los cuales nuestro
equipo sacó un espléndido
provecho.
Además de los tres goles,
se crearon ocasiones clarí-
simas para aumentar el
marcador, podemos referir-
nos entre otras a dos de
Sansó que salieron por en-
cima del larguero, Riera,
Nebot y en el minuto 89
una de las más claras a
oies de Servera.
Todos los jugadores cum-
plieron su misión con más o
menos acierto y hubo algu-
nos detalles técnicos que
hicieron vibrar a la afición.
Confiemos que el equipo
puntué en Inca, y de esta
manera poder recibir con
más tranquilidad al equipo
de San Lorenzo.
Avda Cristóbal Colón 57
Tel 58 51 31
Cala Millor Mallorca
Patrocina
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR
TERCERA DIVISIÓN
Salvuri 35
Jaime 31
Sansó 30
Riera 27
Julián 27
Barceló 26
Julio 25
Brunet 22
Sebastián 22
Uull 21
Penatoci 20
Nebot 20
Servera 20
Marcelino 15
J. García ... 14
SPORWEAR
Avda. Juan Servera Camps. 14
Edificio SAVOI II
Tei. 5855 12
Cala Millor Mallorca
Patrocina:
MAXIMO GOLEADOR
C.D. BADIA DE CALA MILLOR
Riera 6
Julián 5
Sansó 4
Salvuri 3
Barceló.... ... 3
Sansó
Serverà
Jaime
Brunet
Nebot
Marcelino.
J. García.
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JUVENILES
EL BADIA A PESAR DE INTENTARLO, NO PUDO
C.D. Badia C.M. (1): Ga-
rrido, Cándido, Juan C.,
Capó, M. Jiménez, Salas,
Chapira, Manzano, Garau,
B. Esteva, Francisco.
C.D. Petra (1): Riutort,
Riera, Miguel R., Melchor,
Carbonell, Riera, Barceló,
Mestre, Català y Ferrer.
ARBITRO: Sebatián Pas-
cual
GOLES: Por parte del
Badia Garau de Penalty.
Por parte de C.D. Petra
Riera de falta directa.
INCIDENCIAS: Poco pú-
blico en las gradas, terreno
de juego en perfectas con-
diciones, gracias una vez
más a la labor de Damián.
COMENTARIO: No fue
precisamente un partido de
los que hacen afición, aun-
que lo ajustado del marca-
dor mantenía a la gente en
sus asientos en espera de
desigualar el marcador.
El C.D. Petra dispuso de
un penalty como jugada
más clara de gol Por parte
del C.D. Badia hubo algu-
nas ocasiones que no se
trasformaron en gol por ver-
dadera mala suerte. Los
muchachos de Juan Riera a
,
í
Juan Riera
pesar de que los resultados
últimos no les son del todo
favorables, tienen la moral
alta y trabajan con ilusión
en espera de salir del
bache. El resultado del par-
tido anterior jugado t,r,
Campos fue de empate a
un gol.
HERRERÍA
SON SERVERA
TRABAJOS DE HERRERÍA
ACERO INOXIDABLE Y LATÓN
EXTRACCIONES DE HUMO
TRABAJOS HOSTELERÍA
CI Juana Roca, 28 - Tel. 56 71 89
"BORJA" ConstruccionesProyectos
Reformas
Patrocina.
Calle Vifta del Mar, 26 - 2.° E
Tal 586831 Part. 586955
07560 CALA MILLOR
REGULARIDAD JUVENILES BADÍA CALA MILLOR
Manzano 33
:^,f López 30
J. Servera S 30
J. Servera L 30
Colau 28
Garau 25
Javier 24
Cándido 23
Capó 23
J. Marcos 21
Esteva 20
Capó Tófol 16
ñ BRR LflS THHUR5 ñ
HPERITIVir MCHMES 1 TUPAS -
Patrocina -
MÁXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÍA C.M.
Garau
J. Servera..
J. Servera..
Colau
Cándido
Chapira
Capó
Javier
Esteva....
Cándido
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INFANTILES
CORTA, PERO MERECIDA VICTORIA
C.D. CALA MILLOR:
Juan Pedro, Vicente, Juan-
chi, Tomeu, Salas, Juanma,
Toniet, Castellote, Paco,
Schuster y Pedro.
En la segunda parte en-
traron Juanant y Dani.
U.D. Petra O: Andreu,
Pou, Vanrell, Riutort, Fe-
rriol, Enseñat, Moría, Estel-
rich, Gaya, Siquier y
Sansó.
En la segunda mitad
Santandreu sustituyó a Es-
telrich.
ARBITRO: Sr. Ferriol
Capó.
GOL: 1-0, minuto 44 de
la primera mitad, Toniet de
penalti.
COMENTARIO: Buen
partido el disputado entre el
Cala millor y el Petra. Este
último demostró a lo largo
del encuentro que no venía
a cumplimentar un simple
trátite; al contraio, en todo
momento plantó cara a un
luchado Cala Millor, y si
bien al principio se vio ato-
sigado por la fuerte presión
impuesta oor los locales,
poco a poco se fue soltando
Magín Duran, entrenador del Infantil
y hacia el final del encuen-
tro puso en serias dificulta-
.des a Juan Pedro que res-
pondió con excelentes in-
tervenciones. El cuadro
local, por su parte, resolvió
este encuentro merced a un
claro penalti transforamdo
por Toniet que de impeca-
ble lanzamiento alojó el
balón en las mallas. Por lo
tanto justo resultado que
fue fruto de un buen plan-
teamiento táctico dispuesto
fundamentalmente en el do-
minio del centro del campo
y de una expedidita defensa
que arropó bien a un Juan
Pedro que tuvo una feliz
tarde en sus intervenciones.
JOYERÍAS
UNIVERSAL III
MIGUEL FUSTER
Paseo Colón, 54
Teléfono 58 57 12
07560 CALA MILLOR
Pedro Antonio Servera, 13
07550 - SON SERVERA
PATROCINA REGULARIDAD INFANTILES
Vicente 38
Tomeu 37
Juanhi 35
Juanma 34
Schuster 34
Pedro 28
Toniet 26
Salvador... 22
Obdulio... ....27
Shuster
Fontanería
Calefacción
B. Sumergidas
Muebles Cocina
Suministros de:
Hostelería
Bares - Rest.
Electrodomésticos
Artículos Regalo
SUMINISTROS
Exposición y venta:
Calle Juana Roca, 39
Tel. 567321
SON SERVERA
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ALEVINES
INCREÍBLE EMPATE DEL CALA MILLOR
DESPUES DE IR GANANDO O a 4
POLLENÇA 4: José,
Salas, Guillermo, Pedro,
Vallori, Cerda, Miguel,
Castaño, Meliá, Ramón y
Llovera.
En el segundo período
entraron Juan por Cerda,
y Font por Miguel.
C.D. CALA MILLOR, 4:
J. Sánchez, Calmes,
Mendoza, J. Estrany,
Mateo, Juan Brunet, J.
Servera, Guerrero, B.
Roig, Carlos Estrany y
M.A. Martínez.
En el segundo período
B. Roig y Juan Brunet
dejaban sus puestos a J.
Umbert y J. Reyenes
respectivamente.
GOLES: El equipo del
Cala Millor logró adelan-
tarse en el marcador
hasta llegar a colocar el
tanteador en un 4 a O, lo-
grados por Mateo, Gue-
rrero y Martínez, este úl-
timo en dos ocasiones.
Posteriormente el Pollen-
ça lograba igualar la con-
tienda mediante sus ju-
Toni Servera, entrenador del Alevín
gadores Ramón y Llove-
ra que lo hacían en tres
ocasiones.
ÁRBITRO: Sr. Vicente
Domínguez.
COMENTARIO: Los
muchachos que entrena
Toni Monjo salieron dis-
puestos a conseguir la
victoria a toda costa. Y
bien se les pusieron las
cosas ya que en el pri-
mer período conseguían
tres tantos por ninguno el
local que se quedó asus-
tado ante la avalancha
de goles y buen juego
que desarrollaba el con-
junto de Cala Millor.
Pues mejor aún cuando
en el minuto 5 de la se-
gunda parte campaba el
resultado de O a 4, un re-
sultado que si bien no
parecía definitivo pocos
podían imaginar lo que a
continuación iba a ocu-
rrir. A partir de ese minu-
to ocurrió que o bien el
Pollença despertó de un
profundo letargo o bien
el Cala Millor se durmió
en los laureles; el caso
es que al final del en-
cuentro ambos equipos
empataban a 4 tantos.
Sin embargo, hay que
mirar el lado positivo y
valorar en su justa medi-
da el punto que los alevi-
nes se trageron del siem-
pre difícil campo del Po-
llença.
BOUTIQUE
Paseo Marítimo, 38
CALA BONA
Tel. 58 59 62
Avd. Trías
CA'NPICAFORT
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR
ALEVINES
J. Martínez 9
J. Brunet 6
Mendoza 3
Galmés 2
Zacarías 2
Guerrero 1
J.M. Servera 1
Estrany 1
Mateo.... ....1
F»/\I_EIXITIIXIO
cjQngel Carrión
Especialidad Tapas variadas
Aperitivos y Platos combinados
DOMINGOS Y FESTIVOS POR LA TARDE
CHOCOLATE CON CHURROS
Ca S'hereu. 16
Teléfono 585416
CALA MILLOR
Mallorca
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BENJAMINES
LOS BENJAMINES LE HICIERON FRENTE A LA ADVERSIDAD
Julio Prosi, entrenador del Benjamín
C.D. Cardessar (1): Mi-
guel, Lorenzo, .Joan, Sebas-
tián, Mateo, Antonio, Juan,
Antonio, Xavier, Miguel
Ángel, Bartolomé, Miguel
sustituyó a Miguel Ángel.
C.D. Cala Millor (1): Al-
berto, Luís, Miguel, Servera,
Michel, Julián, Fernando,
Roberto, Matías, Ángel, Mi-
guelito, y Antonio.
En la segunda mitad en-
traron en el terreno de
juego Jaime, Miguel Ángel,
Alan, José, Raúl, Miguel
Servera Brunet.
GOLES: El gol consegui-
do por el cuadro local fue
obra de Bartolomé (0-1). El
empate fue logrado en la
segunda mitad por media-
ción de Raúl (1-1).
ARBITRO: Sr. Pedro Pa-
yeras Roca.
COMENTARIO: El equipo
de Cala Millor sólo pudo
empatar ante un ordenado y
voluntarioso Cardessar que
dominó territorialmente el
encuentro. Señalar que este
dominio fue consecuencia
de las numerosas bajas, por
causa de la gripe, que pre-
sentaba el conjunto visitan-
te. Julie Prol se las vio y se
las deseó para poder formar
una defensa con garantías,
ya que varios jugadores que
forman habitualmente la re-
taguardia causaban baja. Y
de ello se aprovechó el cua-
dro local que conseguía
adelantarse en el marcador.
Sin embargo y pese a tener
el tanteador en contra el
Cala Millor supo reaccionar
casi finalizando el encuentro
y lograba así equilibrar un
tanteador y un partido que
se le había puesto muy
cuesta arriba. Con este em-
pate nuestros alevines no
pierden comba de cabeza y
siguen ocupando uno de los
lugares privilegiados en la
tabla clasificatoria. Sin duda
esto es el resultado de su
buen hacer, esperamos que
sigan así porque eso sería
símbolo de grandes satis-
facciones para los que sá-
bado a sábado seguimos a
este equipo benjamín.
Joyería y Fotografía - Trofeos Deportivos y Grabados
Reparaciones en General
Trofeos Deportivos
KATIA
Grabados y reparaciones
Avd. Cristóbal Colón, 15-54/64
Tels. 58 54 69 - 58 57 12 - 58 51 15 (CALA MILLOR)
Patrocina: MEJOR JUGADOR BENJAMÍN
Fernando 43
Michel 43
Alcover 40
Julián 40
Miguelito 38
Alberto 35
Matías 35
Ángel 34
Alan 32
Miguel Ángel 32
Roberto 31
Anfos ...27
^^ W^HRa^^ «!
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Fernando González
Estudio de Belleza
Regido por: Esperanza Meca
ESPECIAL CELUUTIS
¡¡ OFERTA !!
12 sesiones quemo -y ? (\l\f\
12 sesiones máquinas ¿3«UUU
3 dlai • la semana de cada aparato
Esta oferta comentará a partir del día 8 de enere
iu duración ierá de do» tnmi
pts.
Horario : de lunes a viernes de 9'00 a las 21'00 h. ininterrumpidamente.
RECUPERADOR
Lesiona Vasculares, Mustularrs
' y Tonificarían
TRATAMIENTOS
Corporales y Faciales
QUEMO Ctluiiiis, flacidez,
loralización por osmosis
DEPILACIÓN Definitiva
Eléctrica y a la cera sin dolor
CI. Binicanellas, 19 - A
Telefono: 586022
07560 - CALA MILLOR
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PENAS FUTBOL
GRAN DERBY «LA SIRENA Y LAS TINAJAS»
ALINEACIONES:
Las Tinajas: (0) José, Car-
los, Antonio Morales,
Mateo, Joaquín, Antonio
Corbacho, José, Manolo,
José Luís, Carrasco y
Pedro.
La Sirena: (2) Manolo,
Braulio, Gabriel, Diego,
Amador, Paco, Capó, melis,
Planissi, Pépin y Billar.
GOLES: Los dos de Agus-
tín Villar.
COMENTARIO: El partido
de Peñas entre la Sirena y
las Tinajas había desperta-
do gran expectación, de
esta manera los asistentes
al encuentro eran mayor en
número de lo que es habi-
tual.
En la anterior confronta-
ción el equipo de La Sirena
ganaba con un marcador
muy amplio, sin embargo
las Tinajas esta vez venían
dispuestos a no perder.
El partido fue muy dispu-
tado, el primer tiempo fue
un toma y daca por parte
de ambos equipos, Las Ti-
najas que se habían refor-
zado con algunos jugado-
res, ponían las cosas muy
difíciles a los contrarios.
Hubo algunos empareja-
**%
La Sirena
Las Tinajas
mientos a destacar, tales
como el de Pedro y Diego,
Antonio y Planissi, etc.
La segunda parte cuando
el equipo de las Tinajas pa-
recía iba a inaugurar el
marcador vinieron los goles
de La Sirena, ambos mate-
rializados por Villar.
En resumen gran partido
pero con resultado injusto.
^^
3IK&
Amador
Avd. Cristóbal Colón, 34
Teléfono 58 62 71
CALA MILLOR
Patrocina:
REGULARIDAD PEÑAS
20
17
15
14
12
Diego
Melis
Paco
Capó
Pepín
Planissi 11
M. Rastrero 11
Villar 11
Braulio 11
Gabriel 11
Michel... ...11
-FAT^
Paco
Avd. Cristóbal Colón, 34
Teléfono 58 62 71
CALA MILLOR
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR
Planissi..
Vilaar
Pepín
Melis
Paco
Manolo...
J. María.
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BARRACHINA
Distribuciones
VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERIA RESTAURACIÓN
FABRICANTE DE LEJÍAS
VENTA DE DETERGENTES
DISTRIBUIDOR DE CAMP
Cl'. Juan Massanet, 7 Tel. 56 70 54 SON SERVERÀ
MUSICA EH VIVO
LE INVITAMOS A CELEBRAR LA
NOCHE MAS ROMANTICA DEL DIA
DE LOS ENAMORADOS CON LA
MUSICA DE
MELODIAS DE ORO
TENEMOS SORPRESAS
PREPARADAS PARA LAS PAREJAS
PRÓXIMO MIÉRCOLES,
14 DE FEBRERO 90
FIESTA
San Valentín
ENOLOGIA por Romeo Salas ¡ Massanet
La etiqueta Rioja deja poco margen
a las preferencias del consumidor,
pesa muchísimo lo que podría llamar-
se el estilo riojano, es un estilo que
prevalece a pesar de ciertos cambios
en los últimos años.
Así como el Cabernet Sauvgnon
tiene más que ver con los vinos de
Burdeos, los Riojas tienen mayor se-
mejanza con los vinos de la champaña
francesa donde prevalece el origen va-
rietal de la uva. El color cereza madu-
ra es el color característico y determi-
nante de los vinos riojanos; significati-
va en.su altura y regulardidad.
Se acusa que los vinos de Rioja no
estén más tiempo durmiendo en un al-
macén, es aconsejable beberse los
vinos entre los 7 y 10 años de su co-
secha, ahora es el momento de beber
80, 81, 82, 83 tal vez este último aún
podríamos esperar al próximo año.
También les recomiendo que la cose-
cha del 85 es para comprar y olvidarse
de ella hasta dentro de cinco años y
puede ser un vino realmente soberbio.
La Rioja se divide en tres zonas,
alta, alavesa y baja.
Los vinos de la Rioja Alavesa y
Alta son fuertes y muy apropiados
para beberlos con un buen estofado,
un conejo con cebolla y todos los pla-
tos de caza.
La Rioja Baja tiene unos vinos más
suaves aptos.para una buena paella,
bacalao, pastas, guisados e incluso
para el pescado, porque el que tenga
que beberse vino blanco con el pesaco
es un tema que trataremos en otra oca-
sión y profundamente.
Estas tres zonas tienen sus ases, sus
estrellas.
LOS RIOJAS
Rioja Alavesa. Remelluri, Viña Sal-
cedo, Marqués de Riscal.
Rioja Alta. El 904, Viña Arndanza,
Continuo.
Rioja Baja. Tondonia, Muga, Mu-
rrieta.
Ya sé que muchos notarán a faltar
los Olarras, Lan, Campo Viejo y el
mismísimo Marqués de Càceres, 'pero
cuando se trata de buscar los ases al-
guno no se clasifica, aunque en distri-
bución, comercialidad y calidad por-
que tampoco se trata de decir que no
son buenos sino que hay más buenos,
lo que está muy claro es que el vino
pasa su examen en la copa en este
momento y solamente en este se
puede opinar de un vino de su cosecha
y de su bodega.
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SERVIQRUP
^istnbacions i Servas
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
DE MATERIAL DE NETEJA
TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21
C/. CAPITÁN CORTES, 1 -3
07500 MANACOR
BOUTIQUE
30%
DESCUENTO
40%
DESCUENTO
^
CALA BONA CA'N PICAFORT
Paseo Marítimo, 34 - Cala Bona - Tel. 58 59 62
Avd. Trias - Ca'n Picafort
»
^
•Wv/ Accia Rio
^
•((»Vu,
PUNTO DE REUNIÓN
Pub - Cafetería
Heladería - Chocolatería
CAMPEONATO DE BILLAR AMERICANO
1°. Premio
(Trofeo, taco de billar profesional y 5000 pts.)
2°. Premio:
(Trofeo y 3.000 pts.)
3°. Premio:
(Trofeo y 1.500 pts.)
Los cinco restantes clasificados recibirán trofeos y medallas.
El comienzo del campeonato será el día 18 de enero
El último día de inscripción es el día 15
Paseo Marítimo, sin - Tel. 58 51 09
CALA MILLOR - MALLORCA
RECETAS DE COCINA
Recetas cedidas por el Chef del Hotel Borneo
Jaime Llompart y Corró
pElf:eHMOfít'
¿on avellanas
Ingredientes:
pernas de huevo 10 ud.
i azúcar 250 gr.
:]<pe4dl>
Golas pescado (gelatina) 14
U5}35
iiílicor de huevo (43) 2 copas ;
ííVvellanas tostadas molidas
::200 grs, :
sitata montada 11. : : ; ..•slllif
iî^eparaciont Hervir la kche
Ct*n el azúcar y mezclar cor):;;
las yemas y la gelatina. Eni;
:·Í?ar·
ígíMezclar : esta iMjremá : fri& cori;;
BS avellanas, el licor de huevo
i^gla naia rnontada. Moldear y
f|Üardar eh lugaríirnuy ftío.
iS: : Al servir, decorar con pon-;
,.;!!$$ de nata y hojas de menta;;
:Sftèsca..
Hotel Borneo Cala Millor
Iberotel
Chef Jaime Llompart
y Corro
Director: Pep Fuster
Tel. 58 53 61
PARFAIT DE f
PESGADÖsobre
mousse dç espárragos
IHCREDŒNTES: Pescado 800
grs., Nata 6 <fl., Claras de huevo 2
ud., Pastís copas 2, sal, pimienta.
Preparación: Pasar el pescado
por la máquina dos veces, que
quede muy fino* Reseiyar en frío,
Montar la nata. Reservar. Jfoniar
claras a punto <fc nieve. Mezclar,
pescado, nata, claras huevo, añadir
el pástisí i Sal, pjmíen^: Rßlleiiar
moldes, untados con mantequilla.
Cocer al baño marta durante 40
:tninutos. '••• '•:•;-•'• . '•'•<•:'
Mousse de espárragos, ingre-
dientes: Espárragos escurridos 300
gr,,:í;; yclonté de pescado 2 : di.
Colas i pescado dcluidas 10 hojas,
caldo de carné cucharadas 4, Nata
montada 220 gr,, sal, phnieöia.
Prèpáíâcióni Triturai1 los espá-
rragos, pasar por el tamiz. Mezclar
con el vejante, el caldo de came,
las colas Pescado ;<gelaiinaV la
nata montada. Sazonar. Reservar
en Mo.
Presentación ; (Plato frío): Lecho
de mousse de espárragos, lama s de
Parfait: de pescado, decorado con
• berros o con ensalada de ach ico-
na s. .v .„,.•,-: ; . . ::.;;..:..,... x :. :í:':.:::,:,
PECHUGAS DEPAVO
ASADAS con salsa
grosellas
Ingredientes; Pechugís, deshuesa-
das 4 piezas, mantequilla 100 jjjr^
Foie-gras 150:; gì-. Jamón serrano
150 gr.ï Zumo limón t od., brandy
1 cops, orégano, sal, pimientas ••'•''•
Preparación: Con el jamón mez-
clar las pechugas con los demás
ingredientes, ferroar un» pomada.
Reservar. Untar un papel destras»
y las pechugas untadas con la po-
mada. Asar al horno en papillote. : .
Salsa grosellas, ingredientes :
Restos de ave crudos 1 kg., mire-
'•• poixe de legumbres 1, mantequilla
200 grí,; vino rancio 1/2 1-, Azú-
car 150 gr,, vinagre 2 di., zumo
naranja 1/2 1,, zumo limón 1 di.,
Tomate concentrado 100 jr., Jugo
came 1X, grosellas 200 grs.
Preparación; Con los resto» de
ave> poner a rehogar a fuego vivo,
cuando estén bien marcados poner
el meripotxe. A continuación
poner el tomaie concentrado. Des-
pués el vino rancio. Reducir.
Poner el jugo de carne el zumo
naranja y z- limón. Dejar cocer
durante 10 min. con el azúcar y el
vinagre formai un rabio de cara-
melo y añadir » la coccion arile-
•rior. Pasar por el coUdor flw?.
Agregar las grosellas,
Presentación (Pialo caliente):
Guarnición Patatas parisién » 29»
naborías glaseadas.
UN INVIERNO EN MALLORCA
BADIA CALA MILLOR - CALA BONA
DIA 24 DE FEBRERO
PASACALLES Y BAILE DE CARNAVALES
EN EL CAMPO DE FUTBOL, A LAS 15,30 H.
ORGANIZA Y DIRIGE: ASOCIACIÓN HOTELERA
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AGENDA
QUE LLEGAN LOS CARNAVALES!!!
Aquí tienen Yds. los tres programas por adelantado para
que sep?n combinar los actos y asistan a cuantas más fies-
tas puedan, porque se trata de pasárselo muy bien!!!.
***
1.- Dentro de UN INVIERNO EN MALLORCA y orga-
nizado por la Asociación Hotelera de Cala Millor y otras
Entidades, bajo la dirección de Antonio Peftafort el GRAN
CARNAVAL tendrá lugar el día 24 de este mes.
A las 15 h. Pasacalles por la Banda de Música de Son
Servera, desde Cala Bona hasta el campo de fútbol.
A las 15'30 h. Gran Baile de Carnaval en el campo de
fútbol, con la actuación de la gran Orquesta BAHÍA y la
especial actuación del Ballet MICHELE. Habrá degusta-
ción de las típicas ensaimadas mallorquínas y champaña.
Patrocinado por el Ayuntamiento de Son Servera y or-
ganizado por la Comisión de Cultura, carnavales 1990!!!
Día 22. Ruca A las 15 h. Concentrador, en Ca S'IIe-
reu, pasacalles con la Banda de Música local y baile con
Toni Pepons en la Plaza del Mercado.
Día 24.- GRAN RÚA. Concentración en la Plaza de
SAn Juan a las 20 h. pasacalles con la banda de Música
local y baile con Toni Pepons en la Plaza del Mercado.
Habrá coca y champaña.
***
Patrocinado por el Ayuntamiento de Sant Llorenç y or-
ganizado por la Comisión de Cultura, carnavales 1990!!!
Día 22.- Rueta a las 16 h.
Día 25. GRAN RUA a las 16'30 en Son Carrió y baile
con «Els Mallorquins». A las 19'30 h. Rua en Sant Llo-
renç y Baile con la Orquestina de Algaida.
Día 27.- A las 20'00 hl en SON CARRIÓ. Entierro de
la Sardina, amenizará la fiesta Melodías de Oro.
GOYA
C l K IE M A
GOYA
C l K IE M A
GOYA
C l N li M A
GOYA
C l N I: M A
GOYA
C I K I: M A
MANACOR MANACOR MANACOR MANACOR MANACOR
Padre Andrés Fernández, 22 PRESENTA EL AVANCE PELÍCULAS MES FEBRERO-90 Tel. 55 04 11
FEBRERO 2-3-4-5 FEBRERO 9-10-11-12 FEBRERO 16-17-18-19 FEBRERO 23-24-25-26
ENCERRADO CAZAFANTASMAS II KAMIKAZE DETROIT SOCIOS Y SABUESOS
3-4 FEBRERO
LA PRINCESA PROMETIDA
17-18 FEBRERO 24-25 FEBRERO
LOS OSOS AMOROSOS ALADINO
u
CINE ESPAÑOL]
10-11 FEBRERO
CAZAFANTASMAS II ^
1 FEBRERO 7-8 FEBRERO 14-15 FEBRERO 22 FEBRERO 1 MARZO tf
KANSAS NO DESPERTAR UN POLICÍA QUE DUERME HANUSSEN EL ADIVINO EL CUARTO PROTOCOLO AL FILO DE IA NOTICIA
6 FEBRERO 17 FEBRERO 20-21 FEBRERO 27-28 FEBRERO 1 MARZO
BIBA LA BANDA PASODOBLE SANGRE Y ARENA LAS COSAS DEL QUERER
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jardineria grèvol
garden center
FLORS
• PLANTES
• JARDINS
14
ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN,
OFRECIÉNDOTE NUESTRA GRAN VARIEDAD
EN
FLORES, PLANTAS Y JARDINERÍA
DE FEBRERO SAN VALENTÍN
^
o0^
c^lOt&
C/. General Franco, 29
07 550 - Son Servera (Mallorca)
Teléfono: 56 74 54 - 56 74 86
Fax 56 81 31
